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Prrldahrrluan
Kcm:rjuan ilnlu pcngetahuan dan tckno_
krgi (IPTEK) di biditng kcsehataD telith
Inlrllpu nrenanggulangi pontak it_ponl ak it
r.urg dirhulu b(lunl btsi dl l i lu|. ln Scblgai
( '{noh p(n\atrt hlp(l lrnsl \ang pada s:ul l  rrn
tr.kuliri Kqlnlicrnn$ CEi
Unhcrsit 
 
hdon.ria
/J.\ \'n'\i/-i6J.\
Abstrrct
Thc lrcal[ct|l ofora| and denta| dis€iBes itl helllt||\ pa||c|lls can bc pcrfonncd \ilh gcl'cr:t| \lllndnrd
,r,'a u.,,uft, ao 'iol cau." probtenrs Or the olhcr hl|nd lrcrtnlctrl of orill and dcntd dis€nsc\ rn rlcdtcrlh
.ou'Jio,nii"A prtri"nt, "tp..ialll orc nilh disexsc oi cirrdio\ ilscuhr s)stenr nru$ be p!rfonncd $ rlh sD'cilic
.rr rrt,rrd or otlienlisc nrai.cvok; scrioos problcltrs Thrclbrc rhc trcnl tclt [ccds robc colrpronrirL{l $ il h lhc
.oldrliorr of drc prtlietrts lls rvell os llre Nedicalrorr thc\ rre trtung Tllrs prper e-\pl'rrns lhc rnrnllgctncrrl of
oritt irn<t dcntal discases ir, patierls Nith disellsc ol cirrdio|ascrrlar slstcu usrralh found strh :rs htpcncnsion-
Irfccfi\,e endocarditis. rherirnrtic ferer and rhc rlalic hcitrl drscitses Nlere lhc coopcrrlion bclr\ccn denltsl
ir|l(l irlcrnisl isc\lretnclv recomolelded
tclah lobih daprt dikcndrhklrr' Konsckucnsl
dari komajuan IPTEK ini *ao bcrpdrgoruh
terhadap tipe pasicn dimnna .Irntlah pascn
lnDiut usia (larsia) akirn scnalrn bcnlmbah
Prra lxnsia padr unru$n\it nlurrpurl\ill
Trrnu l l r I rah KPPIKG XII
pcn\aki t  kronis.  scpcni pen\aki t  k lrdio-
\xslulor Sur\cr di  Amcrika mcnunjukkan
sl)'li, dari usil 6i tahun kcatas Pahng ttdill'
nrcndcrih satu pel l taki t  kronrs r ' ]
Pcngelolaan pcnlaki l  gigi  dan ntu[r t
p:ldi golongan paslco \ang nlcmpun!il!
nrasalirh-masalah Drodik borbeda dongllr padx
prsrcn schat padir unr nm\a Pcngclolilan
rrlcnrcr[rkirn nrodifikrsr diln konpromr dc_
nqiln k*rdiran sislc nk pasrcD :lgar ndxk
lJ ' t ld i  konsokucns! \ 'ang ser ius Bcrrkrr t  rot
:rkaD drbahas bcbcr:rpx pcnvcklt cardro_
\]skuler dan halhal \tulg hanrs dipcr-
trnrbingkan pida Nitku akxn mclakukiD pro-
scdur pclgclolaan penlakit gigi dan nlulut
I  l iDertensi
lst i leh hiperrcnsi  menunJukknn surt t l
lcadaan dimana tckaDan ststolik atau dixs-
rol ik.  nlcu kedurn\x nlcningkct " '  Tckcnan
drfth adalah tckrnan do'ah tcrhitdaf drnding
irI1cr ulxnrc Tckxnitn tcn;Dggi tcriadi p.rdx
siur l  srstol ik.  \ i l i tu sxat \cntr ikcl  lontr .rk. ,
drn tcrcndah scrt  diastol ik.  \ai tu sarr \en-
tr 'k. l  r r l . rks.rsr . r l . r r  r ,  i / r r t t  Scr,r ' r  t l ' io-
logrk lckanan darah aneri lrdllah slr:rfu
iirngsr dan cirrdiac or(put- \olunrc cirrran
I) l rr \ rskulcr.  daD rosistcnsi  dln pcnrbLrluh
d.rr 'ah peri fcr ' r '  Srr lvci  di  Anrer ika nrcrrun-
r.rk l l r r  HiDjr lLnsr rrr(rrr lJrr . l r  l (brh dlr t  l r" ' "
drilng 0e\\asa '
Hlpcnensi pxda ul lunrn\a drbargl  nlcn-
irdi  2 t ipe r l i tu pr inrcr t tou csscnstcl  dan
sckundcr.  Tipc pr incr adir lah hiportcnsi  di-
nrilna pcDingkrtan tekrniu sistolik alou
diastolrk tcnpr diketahui pclr \ebabl l i l  sc-
hingga scf ingkr l i  d iscbut hipcncnsi rd 'opoltk
Tipc sckundcf cdi tAh hiPertcnsi  \ang disu-
bilbkeD olch taklor-ftklor scpcrtl pen\ukrt
gir l i r l .  h ipcr l i rngsi  daf i  adrcnl l  ko|trk i t t .  : rnu
lcsi  pMn SSP
A\aln\o hipcnensi t idrk meni|nbtr lk irn
gciala schingga pcsieD soringkal i  t idak nrc'
nr.rd.rri akan kcndxcnn\a. Sotohh bebcrxpx
\rklu dapat tinbul gejala dini bempn sikrt
kepah di dacrab .)cc?ir.I/. gangguan pcng-
l ihataD- tc l i r lga mcndcttgung. ptrsrr lg.  lc$lh
pada tlrngitn dan kxki dsb '''\{rliuPun g.irh-
gciala diri rni dapxt dikctihur tctlpr drognosrs
dan kcputusan pcra\'atan hiportensi bukilo
\ \c\onang doktcr grgi .  Nc\cnang doklcr grgl
ldalah nrcnrulusknn pcra\\.ltrn grgr dan nrullll
padr p.rsrcn l rpcl1onsr.
Pert iDbrngan dalarn bidang Kedoklcrnn
Cigi
Doktor gigi  scbaiknvl  mcmptrnrai  alat
u tuk mongukur tekanan d.rr ih di  k l in i lnra
Sctiap pasicn dc\\csl tcrutanril \xng nrcnrPtt_
D\xi  n\a\at hipcrtcDsr huru\ dt lakLtkrn p,: '
ngrkuraD Ickiuan drreh scbcltrrn r l r lakrtkl t r
pros0duf dcntal  Pcrcl i t ran rrng dt lakuhn
olclr I nnlinghon1 Hnrt \1|kl! nrcDirDtukkitrr
rnt i rx usia 36 66 tahuD tcklnan sislol ik
rr t : r-r . rL:r  n crr i rrSl : t t  )7 rrrrrr  Hg Podr serr i t : t
dan 20 mm Hg prdr pria- scdlrtglian tckllnen
dirstolrk mcnnrgkat |tlt.r-rrtx 6 nr|n Hg pldir
\ rD' ta diu j  mnr Hg Pi ldr Pr ir
P.ningkxtan tckiuiu drrrh prsicn dent l l
rncmc ukan portimbaDgru scclln hxn-lntr dl
dalam hl l  rcncana porl \ \nt i ln scleksl  rnct_
tosi-  prcmcdikasi  untuk nrcngtr. i rngr snlJs
intorrksi obat-obltxD. dllD perlcnhron \:lktu
p c r e r r i r t . r r '  ' '  s r r r r r J . r r d  l r d , t . r r n  d . r t g : r n  . p i
ncphriDo l : l (X) 000 dafxf nrcninsl i l lkrn
konscntrasi  cproophrine plasnr.r  i l l lctr  lcbrh
dlr i  dua kr l  Anostcsr \ng nrcr)ggrnrhr l
cpincphrino l :50 0(X) daprl  drgrrrrakrn tct i r l ) r
pl ls icn dcngrn pcn\aki f . ia l l turrg hxrus dirro-
nitof dcngan hati-hati Pcncrbulrtrl gigi pld:r
piNren bipcrtensi )nng tjdilk tcrkcndilh dxp:1l
mcDt cbxbkxn Pcrdcmh:rn.
Pcrarratal  gigr dapat nrcnirrrbLr l l i ln k._
ccnrasan pada p.rsion dan dlPitt nrtnrnglrlli|n
Ickanan dirrrh Ktccnrls:rn Prdll Piisren hrfrr-
tcnsi  di lpal  di lufal lg i  dcr lgln pcnrtr ! f r in ol)x l-
obatan scpcrtr  diazoprrr  'Drrz. frnl  scbr_
n\ irk 2 sanrpai a nrg scbcltror t idur dnn I  i rnl
sobclurn proscdur dontal  c lrLtrp ct 'okt i t  ur l t t r l
nrongurangi koccntasan Pcrlrratrn gtgr sc-
bdknta dihkukiu scsltrgkirt nlungkin drrr
pasicn hxrus sclalu di l )roni ior . \Pxbih rrrDltrr l
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l,lJcoDrasaD pada Pasler maKa peru\\iraan
dentill scgcra dihertiktn dan pasten dibuatkdrl
pcrlantran Psril\ratan lmg baru
Buberapa obat anti hipcnensi dapaa
In.Irhc |Jn ( l ( l  sr | l rprng \ang p(r lu dipcr-
trnrbLrngkan olch scorang doker gigi EfLk
silnping varg dwat tcrjadi antara lain hipo-
rcnsr orthost.liik. mulut kermg- lesjlesi Pada
|nukosl mulut- hiporpliNia gingl\,a daD
ulrcrctl ttrttei)a Bin\rk obat hipcrtonsl mc-
nimbrlkan et 'ck srnrprng hipotcnsr orthostd_
Irk. .  $ntuk i tu pcrubahan posrst \aDg mcn-
dildirk sclcnra peri\\at:ln gigi hanrs dihin-
darkan. S,:barknla setcldl pera\vahD glgl.
kursi drubLrh posisinvo sccara pcrldhrnlihan
di ' | r  prsr(n dihi l | l lu $.1L1Lr .Ll .m bcrdrr i
(c luhaD mulut kcf lng. adan\a lcsr- lesi  oral-
hrp.rphst. t  gt t tgt t : t  str l r  g.rrrgsu.rr l  l r (rrgL_
cirprn \llng ditrD)bulk.rn olch kirona mcng-
konsunsi obaFobal$ s:rnlpa! bat$-brtcs tcf-
tcltLr nlrngkin nrasih dtpat diatasi oloh
prsrcn Apabila lolirh nrclebihi bttas tolcransr
pilsrcn. maka porlu dibcrikalr bahan_bahM
lnI k nrenguraDgi kelLlhan dan pada suatu
kcrdLlxn mu|tgkrn perlu meDgkonsultasrkin
nrasxlilh targ onrbul dcngal doker !nng
Proscdur d.ntr l  \aDg id.r l  adalah do-
 ,rJl nrclirkukitn.sclcksi rnxmn,JSa untuk nc-
nscrrhur apakah ptsrcn mcNpun\at rr \ \a\ i t t
l r rpcncnsi dan kcnrudian di ikul i  dengar pc-
orcrrksaar tokanan darrh Apabila pasrcn
hdrk nlclnpun\ai riNrl'at hipcrtensi daD
rckrnan d:lrahnla baik nuka pora*atrn gtgl
drpat dilakukan dcngaD proscdur rorlnal.
tclrfi rpibila tckanirn d.rahnla l ggr hanrs
scgcra dikonsul ke doktcr umum. Bagi pastcn
\rng Drcntprn\iu ri\\:l\nt hipeftonsr dtln
tokanrn darahnr a non d maka daptt dila-
Lukrn perawataD gigi nreDggurakan prosedur
nornlal dongan pcngurangan strcss. Apabilir
tckxnon darahr\ ir nrelcbrhi lornral hants dr_
konsulku kc dokor dthulu sebclum di la-
klrkiln pcrirNatan grgrll\ x.
Iofektif Erdokrrdif is Dll Bnktct i. l
Endokrrditis Subakul
Infoklif Endokardrlis ndahh pon\irl{
rrr lg discbabalen olch inlcksr nrr l ' roorsrr l is-
no pada katup jantung atau endokxrdium-
seringkal i  ter idi  pada .kolni lnD l i lntung
kongonital al1u didaprl. '' Pcn\obrb prdr
unrumn\a kunu[ loiapi bisx iuga iilnru.
Disobut Bakcri : l l  EndoL.rrdi t is bi la pcnrc-
babnra kumcn Baktci i l l  cndoldrdt l rs dlpr l
bersifat akut attu subakut Pilda ]ong alnl
bcrsitirt rrtlr/?, rrr.fr/. killolr tidirk drra\\rl
tltxl dlllanr bobcrapa nringgu. pcrllcbilbn\x
biisan\a Shtilokokus aureus Pada \rng
subakut bcrsifit tL)\tct trl\t:t kllau lidltl
dira\at fatal dalaD bobcrilpll bulxn. ptn\,j_
babnla biasxDvr Strcptolokus \  t f rdcns
Bakorial  cndokardrt is . r ;ngkr l i  d ihtr-
burgkan dongaD rdan\r fbci irl-olst dr n rlttl
Hal ini karerra xdcn\a pcrsitnnan peo\lhxh
diaDtorr kcduaDva dm geitlan\x d:rPlt linrlnrl
scgora setelah nAnjpulasr di nlulul. Lcsi_l!\l
di nrulut yang dapat mcnrpakrn fbci Intiksi
adolah losr-lesi pcnopikal sspcrrj gra[uknnll
kistx dan absesr grgi dcngan iolcksi srltrra
akar. dan pon\rkit pcriodontal Dirnlilru
ke(iga[]a pcn\akl t  pcr iodont: t l  dtanggrp sc-
bag 
 
tbkus \lrng paliDg potcnsirl
Pltogoncsis iDtckttf cndokarditis sccrr.t
garis bcsrr adalah scbirglr bcrilut. piidr pc-
r)rki tJaDtung kongcnitx l  al1u kclurnarl  latul
tcrtodi xlaran dtrxh abnorrn:tl dr dllilm l:tn-
Iung. Arus-l!ftrs jct at.u $$ulr\i irri itkD
onimbulkrn traunt pcdi l  cndokxrd. schins'
ga tcriiLdt lesi-losi padc lxrlttrng. Ilcngilrl
adin) x bokeremlo \\alauPUn sithtll\ll scnlcn-
t i l ra al i rn Drcnrnrbulki ln \cgotasr kLrnlan
Pert imbangnn dalam bidarlg Kedokter l I
Cigi
P:rsren |ang lcrnnsl lk bcrrr iko unlt | l
bcrlcmbrngn\c irltiklif cndoliullitrs hitrui
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J rn.tufkan untuk nlolnelihlrn keschatan mu_
,r( srbirk-barkn\a untuk nlengurangl sumbcr
l'.rkcrcmia yang poreDsial. Hal ini discbab-
iuf Lirrcna \daupun tanpa tirrdaka[ dcntal
.rpirprn. kcbersjhan nlulut )"ang buruk lfau
r.Jrr \r t i t  g jgi  scpcrt i  int 'cksi  pcr iapikal  drprt
rrrrnr ebabkan bakctenl i l  PcnJclasan scma-
:.rnr rni pcntrng dlketahui olch pasicn dM
r'.rncrlisilaD gtgr sccara nltin hams dilaku_
l in
('DIuk Drcnccglh tcrjcdinto Baktcnal
Endokrrditis bcbcrapa h.tl dapat dilakukan
..1_Jlr ,nr pcr ir \ct i l r r  grEl dir t l  rnlr l l r t  s(pcni
rnunlr)csil vong tcliti Lrntuk mcnggtnhul apa_
krh prsrcn nronpLrnlai kclainan Jantung-
1r|1, i l . rksis ant ibiot ik i  brgi  ] l rng bcr is iko.
| .1| |nur- l r rut ln l tnnsept ik sobclum t indxkdn.
t\rrrrlrhan anostclikum I'ang nN[gandlrng
\ l sokoDstriklor. uslhakan agar traumt padn
siktu pera\\'ltan sokecil lungkin diln
obsrnnsi pasieD sctelalr pora\atan glgl
Profilaksis ilntibiotrkil dimaksudknn un-
rLrl rrcnr.rlungi birklercDi! sc|nontom setolilh
r i rnrpuhsi di  rongga nlulut Pr insip t ind an
i r  rdr l rh padi l  \aklu t indakin. konscntrasl
l lnrbrotrka hanrs cukuP t inggi di  di  an drrah
( onrch profilaksis aDtibiotiki doogaD nrng-
gLrnakrn anoxrcillin Iilng dirokonrc|ldaslkan
olcl\ Ancncan H%In Allocktion (AHA)
dirt)ilt dibcrjkan unttrk proscdur donhl Dallnl
hu rnr harus dlingol lp:lbrlil pasretr hrpcr-
srnsrtr l  tcrhad.rp arrtoxici l l in.  di lp i t  dlgi lnt l
Jcnl i l l r  cnthroDr\cin.  Pida koadaan dlrDaDir
l.rdxp:lt inttksj atirLr intcncl]si bcdirh- antr_
hrolrkir drpat ditoruskan slnlpri l$kaD\x
l)rnrnm Renratik Dan Penynkit
. ln l l |ng Renrlrt ik
D,rmAm Rcmxtik adalah suatu pclllak(
rrng disebabkan olch psrubahan rcitksl
rmunologik tcrhadap infeksi gnrp A bcta-
hcnrolrtik strcptokokus. !irng biascn!o borupa
{utu firilgitis.rr) Rooksi abnornEl lcrhadap
Irl(ksr slrcptokokus dapat l l l ' r l \  ebabkan lcsi '
lcsr prdi sistem s\araf. jaringan s bkutdn.
scndiscndi.  dirn rang pl l rrrg scnng l)rd:r
JantuDg Satu-s"1tun\n lcsi  lang nlclr i |nbLt l l  n
sekuclc kl in is permanen:dal i lh pida ixrr tuis
Domanr Romrtik xkut tenrlxrna tclildi Prdx
anrk-annk padn nsl:l 6 16 tahuir. d.rlqtn
puDcokrl l i  L lsta I  t ihun
Pon\aki t  Jantu'rg Rcnr0lrk (PJl{)  ld.r l rh
kerusakkan JnDIung )aDg drckbotkrr l  ol fh
sorangarr rkut dan Dcncm Rorll.lllk I s'r
pri$er bcnrpa defbnnltas ktltup dlngrn lortl-
pe[sasi bcruPx penrbahan uku n ruins'
ruang .irntu g dan pcncbitllrl drndins_
dindingn\i Pasion tilng Prd:r \\aktu xrlsnr'
losa dikotarhui Pcrnih nrcnd0rrlir D(rlutrr
Rcnlatik dikatogonkln scLragar plstcn rrng
beris iko tedlatdap t l r i ld in\r  in lckt i f  crkio-
karditis karenn kcrlungkinln bcsrrr nrcorlcr tl
PJR,
Pert imbangAn dr lAm bidrng Kedol icr: l | |
Gigi
Proscdur dcntcl  \ rDg int i rs i f  t id lk bolclr
dilakukan padar pasicn_pasicn )ang dtcrrngilr
nlcndcntc PJR tanpi! penrbcrian an(rbrotrkl
atcu drrr \ i l l l t l rn t ' l ih bch:rs dJn Nrl \ : lk l  t rr l
setchh konsultasi modis Prsicn lrng kcb.'
tulan sodirng mino|r l  por lrs i l ln trr l tu l  Pln-
cogahiu inf 'eksr sckundci pct lu p.rhxlr i rrr
khusus Dosrs penist l rn \ i lng dr! :unlki l r  t tnlul
ternpr tcrus nrcnctus tidakl:rh cukup tlnt l.
pcncogahm Int'cktif ondoknrdilis Dal r hll
itli doktcr gigi dtanjurkan uDtuk n]rnrbcrrkirn
cr\ t l r ro| l r ]crrr  : r lxr t  c l l l ld l l l l \c l l l  r lcngarr J,* i '
prot i laksrs. karcN PlsieD-pasicr l  Ini  n{Ergkln
nle|ni Ik i  stropfokokus alpho_hcnlol i t i l  d l
rrrhrtnt i t  ] rn" r . l . r l r l  r r .sr. lLn l i rhr, j r l l  l ' . r t i -
s i l i n ( l
Pcra\ct :rr l  g igi  dan muIrt  l rdir l  b( ' l r i r
di lakuk.rn pada pirsion P. iR \ i l | rg nrcrrrrn-
tukkan gciila_gclrlc gagil iuntun!1 lorlg\'slrl
sirmpri tchh tcrixdi kcsePrkllan dcngan dol_
tcr Jilng mcrl\\atn\i Nloditikasi rcrlcilnil
pori$\atxn gigi dan ntuht pasicrl PJR Iilllpll
gagil janfung dlprt dilakukan sclrrnra nrcrckr
dihrdrngi oloh i l l l t ib iot ik.
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Aspck pera\\atal1 gigi ]ang pahrg pen-
trDg xdillah psndidikatr kcsehatan glgl- pro_
s0dur Kcdokeran Crgi pencegahan daD
pcnrclrharaan / perbaikan grgi yang sebaik-
bilrkn\a Petl\,akit gingila !,ang akut harus
dira\lt- daD keseluhn periodontal yarg baik
lrrnrs dicapar scbclum Prosedur rsstoratif
clstcnsrtl Pasicn harus nrcnerima profilaksts
antibiotik pada prosedur dental tcrmasuk
tnd.rkrn /)r"r)rir{ Pasien PJR iang dtra\\al
onho hims dibcr l  rDt ibiot ik sehmr pcnra-
. :rrr ' r rr  brnds. t l t . rpr rr . l : tk per l ' r  drb.rr  l . rgi
rpabih di lakukan penles aian setolah mc-
Inalai bands Anak-cni*i dcngcn PJR tidak
pcrlu dibcr ikan int ibiot ik apabi la grgi  susu-
 \a tangjpl sccarA al3|tlr. tctapr apablla
dic.rblt hanrs dibcri antibiotik.
SYt|cope
S\ncopc tdalih slrttu kcrdun diman:r
tcriirdi irrsufisiensi sjrkulasi !ang borsifrt
r) icndirdik.  r tngan- dan seme t  a" 'Menurut
Schracdcr svncopc pada umumnva dibagi dua
\riru kategori kardiovaskulcr dall metabohk' Kategori kardioraskuler melipuil keadaan-
l.irdmr \irng nlcn\cbabkaD gcrlgg an ahrnn
drrah cclebrcl scdangktn katellort metcbolik
t.r rrllsuk koidairn hipoglikemia dnn hipoxril
Bcrnuccm-rnacam keadau daPrt mo-
ornrbulkin svncopo antara l.in kolclalun.
lotrkulan. kesakitsn. kelaparan- bcrdiri lanta
di lcnrnrunan- banr sembuh dari sakit, fakor
psikologrs i t . IU pcn\aki t  ,anlung Untuk \ang
ilrrkhir ini dipurlukxn ananrnesa |alg lcng-
|llp nlcngenirr n iltat pon\akit sistcmik
Sincope vang bcmlang kali serirgkali dr-
hubungkan dengan fakor €mosional itau
l . t r i l r r : rn.  : l l rn t( l : lpr . !brtkn\ ' .1 jugJ dlcJI i
r\\:r\at vang lcngkap untuk nrengctahui
kcmungkinon likor lain t.rang tumt ber-
ril gguDgir\r:lb.'
S\ncopc di tand 
 
dcngan kcadaal pt l -
siIg. pucat- bcrkcring:tt. koccndc.ungar |liru-
sc:r. pcrasaan llr,:asrrcrs- mololangJarang.
nrirt:r berkunalg-kuDang, pernaPNan laDlbat.
pulsa nrelefrah biilslrr\x s:lnllxr 30 - rnl
dcn\ utarr pcr m€nll
Pert imbangan dalam bidn g Kedohternn
Gigi dan peraw.trn
Slncope biasa tcrjadi di klinik Kodok-
terorr Gigi. BiasaD!i discbabkan klrerla
cksiraksi rtcu proscdur opcrasi lrrn schtngge
nrcn\cbabkan stross don tak!t Paldr pasrcn
KcadaaD hipoglikcmiil dan k.l,jhhan d.rp3i
juga menvebabkan sYncopc diln kcadaa|l_
kcldun scnncorn inr dlpat di lct l lrrrr dari
anrnrnesa sebelum poralvata[ glgi da|r Dulut
B:rhan sgdative dapat ncnck.rn tiDbulo\a
strcss cmosi padt pasicn \xng scrirg s\n-
Apobila pasicn nrcngrhr ig. lr lr  x\al
s\ncope tindaku pertnn ildclirh nr.o!(ub.h
kursi gigi pada posrsr honzonl.ll dcngilrr
sedikit kepala lobih rendlh Hil ini bl:lsilllc
akan segcra menpqrbAiki sirkulxsi dln ckxn
mcnlcbabkan pcrb:l l l i l rr l l j : ldr:trr I ' l i rr is
sobingga pasieD copct rllcrr.iildi sldilr drn
pulih kombati StinNhsi p.rr\cf dlprl dF
lakukrn seporti aplikrsi din-tin di nrtrl.r'
menciun alkohol alar bxhiln-bih:trl \rnS
nrorlngsirng. Apabila 2_3 Dlcnit pnsicrr lr,hL
be.coksi- hanrs scgera dibcn Olrgcn
Kesimprlan
Socara lnlum dollcr grgr hunrs dlP:r!
mclakukan sclcksi pxda prsrcrt-pi lsrcnn\ l
untuk mcngctilhui xdatr\ x lllxsahh-nlilsrlih
sisteNik \mg didorita olch pasi0n|l\a Doktlr
gjgi hanrs nremahl,rl sctiirp nllsalah srstc|nrl
\ang diderita oleh posionnla kilronil dollut
gigi tidak dapat hanlx ntcra\\iti pirslcn \x !
sohat saiA. Pera\atan gigi dan rlulul Plldr
pasien kompronis ncdrl mcnlcrlulxn
proscdur tarrg khosus dln.irrgr hlrus dihh-
kan bcrsanr:r-santa dcngln {loktof \rrl!
morx\\lrt pasicn itu agnr lidilk lcrjidi kon-
sck[cr]si lang akln menrglkln Pilslcn
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